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NISTERIO DE MAR
AL
NA
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Instructores.—Orden de 7 de septiembre de 1956 por la que
se nombra Instructor de la Escuela de Suboficiales del
Departamento Marítimo de Cádiz al Comandante Médico
D. Jaime Guerrero Castro.—Página 1.609.
Prórroga de licencia por enfernw.—Orden de 7 de septiem
bre de 1956 por la que se concede prórroga de dos meses
de licencia por enfermo al Teniente de Navío D. Juan
Reig dé Argüeso.—Página 1.609.
Bc-iias.—Orden de 7 de septiembre de 1956 por la que se
dispone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el
Capitán de Fragata de la Escala de Mar D. José María
Saavedra Patirio.—Página 1.610.
Otra de 7 de septiembre de 1956 por la que se dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Teniente de Na
vío (t) de la Escala de Tierra D. Ramón Llamas Bernal.
Página 1.610.
RESERVA NAVAL
Retiros.--Orden de 7 de septiembre de 1956 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Capitán de
_Máquinas de la Reserva Naval D. José Mas García.—
l'gina 1.610.
01:11DMI\TWIS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Instructores.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se nombra Instructor en la Escuela
de Suboficiales del mencionado Departamento al Co
mandante Médico de la Armada D. Jaime Guerrero
Castro, en relevo del Jefe de igual empleo D. JoséHerrero Rodríguez, que pasó a otro destino.
Marín, 7 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Contralmirantes Jefes del Ser
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso para ingreso en los Cuerpos Patentados.—Orden de
7 de septiembre de 1956 por la que se admite para efectuar
el curso para ingreso en el Cuerpo Patentado al Sanitario
Mayor D. Eduardo Fernández Díaz.—Página 1.610.
MARINERÍA
Marineros Especialistas.—Orden de 7 de septiembre de 1956
por la que causan baja en su actual empleo de Marineros
Especialistas Radiotelegrafistas Fernando de Castro Cas
tejón y Enrique Xavier Crooke Caffarena.—Página 1.610.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 7 de septiembre de 1956 por la que
se dispone el ascenso a Alférez del Brigada de Infantería
de Marina D. Antonio del Río Collado.—Página 1.610.
Bajas.—Orden de 7 de septiembre de 1956 por la que se
dispone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el
Alférez de Infantería de Marina D. Salvador Cabeza Valle.
Página 1.610.
Provisión de destinos.—Páginas 1.611 y 1.612.
vicio de Personal e Instrucción, Inspector General
del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Generales
jefes Superior de Contabilidad y del Servicio de
Sanidad.
Sres. .. .
Prórroga de licencia por enferino.—Como resulta
do de expediente incoado a instancia del Teniente de
Navío D. Juan Reig de Argiieso, se concede al expre
sado Oficial, a partir de 23 de agosto del año actual,
prórroga de dos meses a la licencia por enfermo que
venía disfrutando en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Marín, 7 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Genetal del DepartamentoMarítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
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Bajas.—Por haber fallecido el día 30 de agosto
último, causa baja en la Armada el Capitán de Fra
gata de la Escala de Mar D. José María Saavedra
Patirio, que desempeñaba el cargo de Jefe del Arse
nal de la Base Naval de Baleares.
Marín, 7 de septiembre de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Por haber fallecido el 23 de agosto último el
Teniente de Navío (t) de la Escala de Tierra don
Ramón Llamas. Bernal, que se encóntraba destinado
en el Estado Mayor de la Armada (Armas Navales),
causa baja en la Armada.
Marín, 7 de septiembre de 1956.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
o
Reserva Naval.
MORENO
Retiros.—Por cumplir la edad reglamentaria en
5 de octubre próximo el Capitán de Máquinas, R N.,
dnn José Mas García, se dispone pase a la situación
de "retirado" en la indicada fecha, quedando pendien
te de la clasificación del haber pasivo 'que por sus
arios de servicio pueda corresponderle.
Marín, 7 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal v Generales Inspector del Cuerpo de Má
quinas y jefes Superior de Contabilidad y del Ser
vicio de Máquinas.
o
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso para ingreso en los Cuerpos Patentados.
Como ampliación a la Orden Ministerial de 10 de
julio último (D. O. núm. 157), se admite para efec
tuar el curso para ingreso en el Cuerpo Patentado al
Sanitario Mayor D. Eduardo Fernández Díaz, en
sustitución del de su igual clase y empleo D. Fran
cisco Donato Sierra, que ha renunciado al curso por
enfermedad.
Marín, 7 de septiembre de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
, MORENO
Marinería.
Marineros Especialistas.—Como consecuencia de
propuesta formulada por la Comandancia-Dirección
de la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la
Armada, y de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 64 del vigente Reglamento Orgánico del Personal
de Marinería y Fogoneros, causan baja en su actual
empleo de Marineros Especialistas, continuando en
la Armada como Marineros de primera hasta dejar
extinguidos sus compromisos de cuatro arios, los si
guientes :
Marineros Especialistas Radiotelegrafistas.
Fernando de Castro Castejón.
Enrique Xavier Crooke Caffarena.
Marín, 7 de septiembre de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
o
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Por existir vacante, y de acuerdo con
lo propuesto por la Inspección General de Infantería
de Marina y la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se dispone el ascenso a Alférez, con antigüe
dad de 2 de agosto de 1956 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, del Brigada de In
fantería de Marina D. Antonio del Río Collado, que
queda escalafonado, en su nuevo empleo, a continua
ción de D. Conceso Ballaz Murillo. •
Este Alférez queda a las órdenes de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz,
ínterin se le confiera destino.
Marín, 7 de septiembre de 1956.
Éxcmos. Sres. . . .
•
MORENO
Bajas.—Por haber fallecido el 'cha 30 de agosto
de 1956, causa baja en la' Armada el Alférez de In
fantería de Marina D. Salvador Cabeza Valle, que
se encontraba destinado en el Tercio de Baleares.
Marín, 7 de septiembre de 1956.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
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